













（ 続紙 １ ）                             














わるこれら 2 つの時期をカバーする 0～6 歳の幼少個体の採食行動にフォーカスを当
て、タンザニア連合共和国・マハレ山塊国立公園に生息する M 集団の野生チンパン
ジーを対象に行動データを収集した。 

































































（続紙 ２ ）                            
（論文審査の結果の要旨） 
 















































要旨公表可能日： 平成３１年 ３月 ２５日以降 
 
